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Нагревали в токе азота  в колбе Вюрца 0 ,0 1  моля бутирата в 
течение 4 минут при 100°. Жидкие продукты разложения собирали 
в приемник после конденсации их паров в холодильнике, газообраз­
ные (углекислый г а з )  поглощали раствором гидроокиси калия в 
склянках Д рекселя. В продуктах превращения найдены иодбензол, 
ацетиламиномасляная кислота, иодациламин (X I) и фенол, обнару­
женный после гидролиза продуктов разложения. Последний, по-ви­
димому, возник из фенилацкламинобутирата ( IX ) . На моль бутирата 
выделяется 0 ,4  моля углекислого г а з а . Исследование реакции тер­
мического превращения продолжается.
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ПИРОЛИЗ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ СЕВЕР0-»СИЛЬГИНСК0Г0
ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
М.Д.Медведев, С.И.Смольянинов,А.В.Кравцов, Л.С.Блинова
В Томской области открыто шесть месторождений газоконден­
сатного типа. Пластовый газ этих месторождений содержит значи­
тельное количество жидких углеводородов -  газового конденсата.
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Исследования, проведенные кафедрой химической технологии топли­
ва Томского политехнического института /  I  / ,  позволяют судить 
о прямогонных бензинах газовых конденсатов месторождений Томс­
кой области как о благоприятном сырье для процесса пиролиза с 
целью получения мономеров.
В данной работе исследован процесс пиролиза бензиновой 
фракции (н к-1800C) газового  конденсата Северо-Сильгинского мес­
торождения с целью установления оптимальных параметров "этиле­
нового" режима и уточнения выхода и состава газообразных и жид­
ких продуктов.
Исследования проведены на установке с реактором проточного 
типа. Фракция получена при атмосферной разгонке газового кон­
денсата на АРН-2 и имеет следующие физико-химические характе­
ристики:
Пределы кипения -  нк-І80°С .
Выход -  60 ,8
Средняя молекулярная масса -  96 •
Плотность -  0 ,7160 г /см 5
Показатель преломления -  1,400 ,
Содержание парафиновых углеводородов -  75 в е с .
Содержание нафтеновых углеводородов -  19 в е с .
Содержание ароматических углеводородов -  6 в е с .
Из этих данных следует, что бензиновая фракция газоконденсата 
имеет метановый характер , отличается низким содержанием арома­
тических углеводородов и не содержит сероорганических соедине­
ний.
При осуществлении поиска "этиленового" режима использован 
симплексный метод планирования экстремальных экспериментов /  2 / ,  
с помощью которого проведена серия опытов и найдены оптималь­
ные параметры процесса пиролиза:
Температура на выходе из реактора -  785°С.
Расход, сырья -  1 ,8  час” * .
Разбавление водяным паром -  55 в е с .
При этом выход этилена достиг 33 ,2  % весовых на исходное сырье.
В таблице показан материальный баланс пиролиза бензина с е -  
веро-сильгинского газового конденсата на оптимальном режиме.
Материальный баланс пиролиза на "этиленовом"
режиме
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Т а б л и ц а  I .
Статьи материального баланса Выход, $  весовые на бензин
I .  Взято -
I .  Фракция IOO1O
Итого 100,0
П. Получено 75 ,4
I .  Пирогаз
В том числе:
Водород 1 ,7
метан 1 8 ,4
со+со2 4 ,8
этан 2 ,7
этилен 33 ,2
пропан 0 ,3
пропилен 8 ,3
ацетилен 0 ,4
изо-бутан 0 ,3
н-бутан 0 ,3
Ебутиленов 4 ,7
дивинил 0 ,3
2 . Пироконденсат 23 ,0
Зо Кокс + потери 1 ,6
Итого 100,0
Математическая обработка результатов показала, что по­
верхность отклика /  3 /  имеет значительную кривизну,а это под­
тверж дает, что область оптимума найдена правильно и параметра 
соответствуют "этиленовому" режиму.На данном режиме суммарный 
выход моноолефиаов в пирогазе составил 4 6 ,2 $  в е с .н а  исходный 
бензин. Наблюдается значительный выход окислов углерода -  (
4 ,8$«Зто  можно объяснить тем ,что при данных условиях протекают* 
реакции взаимодействия паров воды с углеводородами и с углеро-
дом, отложившимся на стенках реактора. На "этиленовом" режи- 
ме выход пропилена незначителен и составляет 8 ,3  $ в е с .
Проведенные исследования показали, что прямогонный бен­
зин газового  конденсата Северо-Сильгинского месторождения 
Томской области может использоваться в качестве сырья для 
процесса гомогенного пиролиза с целью получения моноолефинов.
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ГЕТЕРОГЕННЫЙ ПИРОЛИЗ ПРЯМОГОННОГО БЕНЗИНА
С.И.Смольянинов, М.Д.Meдведев , А.В.Кравцов, Л.П.Ярош
Возрастающий спрос на газообразные непредельные углево­
дороды требует исследований процессов получёния олефинов, 
позволяющих увеличить мощность агр егато в , снизить издержки 
производства и , следовательно, получить более дешевые целевые 
продукты.
В данной работе исследован процесс гетерогенного пироли­
за  прямогонного бензина нефти Самотлорского месторождения. В 
качестве катализатора использована специально подготовленная 
стандартная окись железа марки "ч д а" , с содержанием Fe. -
6 9 ,8  -  7 0 ,1 . Бензин получен при атмосферной разгонке на АРН-2 
и имеет следующие физико-химические характеристики:
Пределы кипения -  н к -І8 0 °С .
Выход -  2 3 ,8  % .
Молекулярная масса -  114.
Плотность - 0 ,7 4 1 9  г /м л .
П оказатель преломления -  1,420 .
Групповой со став :
Парафиновые углеводороды -  64 ,5  % в е с .
Нафтеновые углеводороды -  2 5 ,7  % в е с .
Ароматические -  9 ,8  вес» ‘
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